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Наши поздравления! Our Congratulations!
18 февраля 2016 года исполнилось
80 лет  ШАФРАНУ Леониду Моисеевичу,
научному редактору журнала “Актуаль9
ные проблемы  транспортной медици9
ны”, доктору медицинских наук, профес9
сору, Заслуженному деятелю науки и тех9
ники Украины, Почетному работнику
морского и речного флота Украины, пер9
вому заместителю директора ГП «Укра9
инский научно9исследовательский ин9
ститут медицины транспорта» Минздра9
ва Украины (Одесса).
За 50 лет своей активной и разно9
сторонней научной деятельности он внес
существенный вклад в развитие морской
медицины, медицины транспорта, адап9
тации человека в экстремальных услови9
ях производственной и окружающей сре9
ды, промышленной, транспортной и биохимической токсикологии, гигиены, токси9
кологии, биодеструкции и токсикологии горения полимерных материалов. Ему при9
надлежат приоритетные работы по токсиколого9гигиеническим аспектам перевозки
опасных грузов, обоснованию категории транспортной токсичности, обоснованию
принципов системного нормирования опасных грузов в штатных условиях и аварий9
ных ситуациях.
Л.М. Шафран родился в г. Коростень Житомирской области, Украина, в семье
служащих. В 1954 г. окончил среднюю школу с медалью в г. Черновцы. Далее вся
жизнь связана с Одессой, где в 1954 г. поступил и в 1957 г. окончил с отличием
Военно9морское медицинское училище. После увольнения в запас в связи с сокра9
щением Вооруженных сил СССР в 1959 г. поступил и в 1966 г. окончил лечебный
факультет Одесского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова
с отличием и, одновременно, в 1964 г. – биологический факультет Одесского госу9
дарственного университета им. И.И. Мечникова с отличием.
С 1959 г. работал помощником эпидемиолога, врачом Бассейновой санэпид9
станции Черноморско9Азовского водздравотдела. В июле 1965 г. организовал и воз9
главил Бассейновую токсикологическую лабораторию Черноморско9Азовского водз9
дравотдела, которая вскоре стала научно9практическим центром медицины водного
транспорта на Южном, а затем и других морских и речных бассейнах страны.
Тесные творческие связи у коллектива лаборатории сложились с Центральны9
ми НИИ морского флота и технологии судостроения, НПО «Прометей», «Алмаз»,
«Рубин». НПО «Энергия», Черноморским, Латвийским и рядом других пароходств,
судостроительными и судоремонтными предприятиями на всех морских бассейнах
страны. Сам Л.М. Шафран совершил в 196491992 гг. десятки морских рейсов в каче9
стве судового врача и врача9исследователя, в том числе кругосветное плавание на
т/х «Котовский». Результаты исследований легли в основу ряда положений и  меди9
цинского приложения к Международному кодексу морской перевозки опасных гру9
зов (IMDG  Code), отечественных «Правил морской перевозки опасных грузов» (МО9
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ПОГ) трех изданий 1968, 1977 и 1990 гг., Санитарных правил для морских, речных
судов и портов СССР, обоснования максимально допустимых сроков непрерывного
плавания, внедрения новых режимов труда и отдыха плавсостава, эксплуатации су9
дов сокращенными экипажами, разработки системы профессионального психофи9
зиологического отбора моряков, профилактики нейротоксикозов у членов экипажей
49х поколений судов9газовозов и химовозов, системы гигиенической регламентации
полимеров и лакокрасочных материалов судостроительного, транспортного назна9
чения, для надводных, подводных и космических объектов, в том числе принципов
создания композиций с заданными гигиеническими свойствами.
Благодаря высокому уровню научных работ в 1978 г. в Одессе был открыт
Филиал НИИ гигиены водного транспорта (Москва), а в 1988 г. – Всесоюзноый НИИ
гигиены водного транспорта Минздрава СССР (с 1992 г. – Украинский НИИ медици9
ны транспорта Минздрава Украины). С этими учреждениями связана вся последую9
щая научная деятельность Л.М. Шафрана как заведующего отделом, заместителя
директора по научной работе и первого заместителя директора института.
Л.М. Шафран является автором более 600 научных работ, в том числе 18 моно9
графий, руководств и справочников, около 30 авторских свидетельств и патентов. В
1968 г. он защитил кандидатскую, в 1982 г. 9 докторскую диссертацию, в 1985 г. ему
присвоено звание профессора, а в 2005 г. – Заслуженного деятеля науки и техники
Украины. Создал международно признанную научную школу гигиенистов и токсико9
логов на транспорте. Под его руководством защищено 7 докторских и более 20 кан9
дидатских диссертаций. Этот перечень успешно пополняется. Леонид Моисеевич ве9
дет активную научную общественную деятельность, являясь членом правлений Ук9
раинских научных обществ гигиенистов, токсикологов, председателем ассоциации
микроэлементологов Украины, членом экспертного совета ДАК МОН Украины, чле9
ном специализированного совета при Институте медицины труда НАМН Украины,
председателем комиссии по гигиене и токсикологии полимерных материалов Коми9
тета по вопросам гигиенического регламентирования Минздрава Украины, входит в
редакции и редакционные советы ряда отечественных и зарубежных научных пери9
одических изданий. В 196791976 гг. он являлся экспертом Международной морской
организации при ООН (ИМО), в 197591980 гг. – членом Консультативного совета ВОЗ
по охране здоровья моряков, был приглашенным профессором в Болгарии, Герма9
нии, Казахстане, России, является действительным членом (академиком) ряда об9
щественных Международных Академий, в том числе Экологии и безопасности жиз9
недеятельности (МАНЭБ), Человека в аэрокосмических системах (МАЧАКС), Судо9
строения. Он является почетным профессором Всероссийского НИИ железнодорож9
ной гигиены, был принят в члены Международной ассоциации морских врачей,  Аме9
риканского химического общества, Российского общества медицинской элементо9
логии.
За плодотворную научную деятельность Л.М. Шафран награжден орденом «Знак
Почета» и 3 медалями СССР, 5 медалями ВДНХ СССР, значком «Отличник здравоох9
ранения», медалью им. М.В. Ломоносова (МАНЭБ), серебряной медалью им. Бер9
нарда Нохта Института морской медицины и тропических болезней в Гамбурге, По9
четным дипломом Института морской медицины в Гданске, грамотами Министер9
ства здравоохранения и Министерства внутренних дел Украины.
Свое 809летие Л.М. Шафран встречает в активной форме, полон научных пла9
нов, творческими идей и начинаний.
Редколлегия журнала, его ученики и единомышленники поздравляют Леонида Мо)
исеевича со славнім юбилеем и желают крепкого здоровья, жизнелюбия и твор)
ческих успехов.
